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两个城［2］( 14 ～ 15)。换言之，如果三代的城郭已为雏形，那么，其建城依据、迁都依据、分化依据并不完

















































































灵，以正四方。”［8］( 76 ～ 78) 而这些天象认知和智慧必然落实在城市( 特别是王城) 建设形制中，比如古
代的“明堂”是天子进行宗祀、告朔和朝觐的地方( 传说黄帝祭祀于明堂，可见古已存在) ，而明堂的









性的神灵信仰”，至于城隍崇拜的起源，史上未见其详，说法不一［17］( 212 ～ 213)。
三、建筑智慧与营造宅技
我国的城市与住宅建设有其特色，与西文传统迥异。比如在环境思想方面，我国的建筑营造具












形大，形比势小; 势是远景，形是近观; 形是势之积，势是形之崇; 形住在内，势住在外; 形得应势，势











释:“市居曰舍。”［5］( 146)《礼记·曲礼》载:“将适舍，求勿固。”［20］( 6)《疏》:“舍，主人家也。”［10］( 24) 既
有主人，就有客人。宅，又称室。室，古代曾作为房屋的通称。《诗经·尔雅》:“宫谓之室，室谓之
宫。”［21］( 1014) 民居的布局大有讲究，前面的部分为堂，堂后的中央称为室，室的东西两侧为房。清段
玉裁注《说 文 解 字》: “凡 室 之 内，中 为 正 室，左 右 为 房。”［10］( 23) 汉 刘 熙《释 名》云: “房 者，防
也。”［10］( 234) 宅，又称居，居之本义为蹲，后引申为居住。宅，也称为屋，屋即房屋。宅，又称作第。
第，本义为次第，指古代帝王赐给臣下房屋有甲乙次第，故房屋称第。因此，大凡称为“第”的住宅，
多是贵族的住所。所谓府第，邸第等，都是有身份的人的住宅［10］( 23 ～ 25)。
中国的“家国天下”政治决定了以“家”为“国”的家长制，王城是最大的“家宅”。国王作为“天
子”，城郭营建也需与“天”配合，首先要确立方位。《周礼·考工记》载: “匠人建国，水地以县，眡
以景为规，识日出之景与日入之景。昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕。”［22］( 1661 ～ 1662) 王尔敏
有一个现代版本的注释: 工程师建造都城，先就地面四角立四柱，用绳子悬铅锤定柱之正直; 四柱定
后，再以器盛水，测看四柱高下，测地面是否平正，然后平高就下，终使四角全面齐平等高，再树立八
尺之表( 臬) ，观测日影，画出日出之影与日入之影; 再以表柱为中心，用等长之绳规事出上篇之影
迹，其绳弧与日出日入两影迹相交之点，连成一线，此一直线即正东正西方向，再以表柱基点与此东
西连线之中点连接，画出一线，即正南正北方向［23］( 46)。营造建筑首先要确立方向、方位，“中国人
之传统方位观念与对方向之认识，当早创生于 上 古 之 世。中 办 辨 识 四 方 方 向 均 以 太 阳 为 标
准”［24］( 42)。《周礼·考工记》的城郭建制以日为确定方位的基准即为明证。
城郭建设以“方”的确立为基本，城郭的形制也就得以确立。“坊”，即以“方”为本，夯筑城墙，
“坊”即有此义。《说文解字》: “坊，邑里之名。从土，方声。古通用埅。”［24］( 406) 兼有街坊的意思。
《唐元典》:“两京及州县之郭内为坊，郊外为村。”其实，古代城郭建设的形制以“方形”为基型( 國、
囗) ，这与中国自古以来的“八方九野”［25］( 45) 之说有关。《周礼·考工记》开宗明义地说: “惟王建
国。辨方正位，体国经野，设官分职，以为民极。”［26］( 228) 而按照《周礼·考工记》之形制，“匠人营
国，方九里，旁三门，九经九纬，经涂九轨，左祖右社，前朝后市”［22］( 532) ，则城郭内必为“里坊”结
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